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Transtornos alimentares (TA) são considerados síndromes psiquiátricas que podem vir 
acompanhados de comprometimentos do estado nutricional, bucal e práticas inadequadas 
para controlar o peso. A Bulimia e Anorexia Nervosa são exemplos desses transtornos e 
ambas são caracterizadas pela preocupação com o corpo e o medo excessivo de ganhar 
peso, tais características são levadas de maneira descontrolada e doentia. Na boca, há 
consequências como erosão dentária, xerostomia, halitose e aumento de volume das 
glândulas salivares. O objetivo do trabalho é fornecer maiores informações sobre o que 
ocorre na cavidade bucal em pessoas que possuem transtorno alimentar e a importância 
do cirurgião dentista, que pode ser o diagnosticador. Trata-se de uma revisão de literatura 
a partir de pesquisas de trabalhos científicos por meio do Google Acadêmico, onde foi 
pesquisado sobre transtornos alimentares e sua relação com a saúde bucal. Os transtornos 
mais comuns são Bulimia e Anorexia Nervosa, que trazem consequências físicas, como 
as orais, e mentais. Nas consequências orais, vai haver o desgaste dos dentes (erosão 
dental), xerostomia (boca seca) e halitose (mal hálito) em decorrência do vômito 
induzido. Com isso, é o dentista a ver os primeiros sinais e muitas vezes levar ao 
diagnóstico. Ele atua no tratamento oral, mas deve trabalhar em conjunto com 
nutricionista; psicólogo; psiquiatra. A partir disso é possível perceber a relação de 
transtornos alimentares com a saúde bucal e a importância do cirurgião dentista durante 
todo o processo.    
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